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6VORWORT
Die	Grund-	 und	Strukturdaten	des	 Jahres	2010	
wurden	 durch	 eine	 dezernatsübergreifende	
Arbeitsgruppe	 erstellt.	 Der	 vorliegende	 Band	
ist	nach	der	Struktur	der	 letztjährigen	Ausgabe	
gegliedert.	
Neu	 ist,	 dass	 diese	 Ausgabe	 zeitgleich	 zum	
Rektoratsbericht	 2010	 erscheint	 und	 für	 alle	
diejenigen	als	Anlage	genutzt	werden	kann,	die	
sich	 detailliert	 für	 die	 Daten	 der	 Hochschule	
interessieren.
Die	 Gliederung	 erfolgt	 nach	 inhaltlichen	
Arbeitsfeldern.	 Zuerst	 finden	 Sie	 Angaben	
zum	 Studierendenbereich,	 gefolgt	 von	 den	
Darstellungen	 der	 Ressourcen	 der	 Hochschule	
sowie	 den	 Berichten	 der	 Kostenrechnung.	 Am	
Schluss	sind	einige	Kennzahlen	der	Hochschule	
abgebildet.
Ich	 hoffe,	 dass	 der	 vorliegende	 Band	 für	 Sie	
informative	 und	 nützliche	 Daten	 bereithält.	
Sollten	Sie	Ideen	oder	Anregungen	zur	weiteren	
Optimierung	 haben,	 freue	 ich	 mich	 über	 Ihre	
Rückmeldung.
Rolf	Pohlhausen
Kanzler	der	Fachhochschule	Dortmund
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3.1.1
STUDIUM	UND	LEHRE
STUDIENGÄNGE NACH ABSCHLUSSARTEN IM WS 2010/11
   

  
 

  
  
  
  
  

  
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  

  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
  
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   

  
  
 
 
  
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
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3.2.1.1
STUDIUM	UND	LEHRE
   


 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
 
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  
    
  
    
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
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3.2.1.1
STUDIUM	UND	LEHRE
AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN 
SOWIE ZIELZAHLEN IM HSP 2020 IM STUDIENjAHR 2010/11 (SS 2010 UND WS 2010/11)					TEIL	II
   


 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 
 
 
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  
    
  
    
  
  
  
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
    
  
 
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3.2.1.2
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AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGSZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN IM STUDIENjAHR 2010/11
(SS 2010 UND WS 2010/11) IN DEN BACHELOR-STUDIENGÄNGEN
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3.2.1.3 AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGSZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN IM STUDIENjAHR 2010/11 
(SS 2010 UND WS 2010/11) IN DEN MASTERSTUDIENGÄNGEN 
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3.2.2 STUDIENANFÄNGER/INNEN IM ZEITVERLAUF 1. FACHSEMESTER

     
      
      
      
      

      


      
      
      

      

      
      

      
      
      

      
      
gus_dateien_peter.xls -- 3.2.2
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3.2.3.1
STUDIUM	UND	LEHRE
STUDIERENDE NACH STUDIENGÄNGEN; 
AUSLASTUNGSGRADE DER FACHBEREICHE IM WS 2010/2011     TEIL	I
  
  
 

   
    
    
   
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


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 
     
    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        







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3.2.3.1
STUDIUM	UND	LEHRE
STUDIERENDE NACH STUDIENGÄNGEN; 
AUSLASTUNGSGRADE DER FACHBEREICHE IM WS 2010/2011     TEIL	II
  
  
 

   
    
    
    
    
    
   
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 
 


 
 

 


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 
     
    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
        






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3.2.3.2
STUDIUM	UND	LEHRE
STUDIERENDE IM ZEITVERLAUF 1)

     
      
      
      
      

      


      
      
      

      

      
      

      
      
      

      
      
 
 
 
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3.2.3.3
STUDIUM	UND	LEHRE
STUDIERENDE IN DER REGELSTUDIENZEIT IM ZEITVERLAUF

     
      


      
      
      

      

      
      

      
      
      

      
      
   
 
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3.3.1.1 		      
STUDIUM	UND	LEHRE
ABSOLVENT/INNEN	IM WS 2009/10     TEIL	I
   

 
  
   
  
  
 
 
   
   
  
   
  
 
  
   
  
   
 
   
  
  
   
   
   
 
  
 
 
   
   
   

 
 
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 
  
   

   
    
   
   
    
  
   
  
  
   
  
 
   
  
   
  
   
   
   
  
  
   
  
 
 
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3.3.1.1
STUDIUM	UND	LEHRE
ABSOLVENT/INNEN	IM WS 2009/10     TEIL	II
   

 
  
   
 
  
   
   
  
 
   
  
   
 
  
 
   
   
   
  
  
   
  
  
 
 
 
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 
  
   

   
    
 
   
   
   
   
   
    
   
  
   
   
    
 
   
  
   
 
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3.3.1.2               
STUDIUM	UND	LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM SS 2010     TEIL	I		
   

 
  
   
  
   
   
 
   
   
  
   
   
 
  
   
 
  
 
  
  
  
   
   
   
  
 
  
   
   
   
   

 
 
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 
  
   

   
    
   
   
   
   
 
   
   
 
  
  
  
  
  
   
   
   
    
  
  
  
    
  
  
   
   
  
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   

 
  
   
  
 
 
   
  
   
   
  
   
   
 
  
  
   
   
  
   
   
 
  
 
 
 
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 
  
   

   
    
   
   
   
   
    
   
    
  
    
  
 
  
   
   
  
  
   
 
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3.3.2
STUDIUM	UND	LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM ZEITVERLAUF

     

      
      
      
      

      


      
      
      

      

      
      

      
      
      

      
      
 
 
   

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3.4.1 AUSLASTUNG DER LEHREINHEITEN NACH DER KAPAZITÄTSVERORDNUNG (KAPVO) 
IM WS 2010/11 
	
 
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
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AUSLASTUNG DER LEHREINHEITEN IM ZEITVERLAUF  
ANGABEN	GERUNDET	IN	%	     
3.4.2
LEHRANGEBOT UND AUFNAHMEKAPAZITÄT IM ZEITVERLAUF  3.4.3
STUDIUM	UND	LEHRE

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

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
     
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4.1.1.2
Stand jeweils zum 31.12.
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH
ANZAHL	VZÄ				TEIL	I
RESSOURcEN
       
            
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            
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     
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       
   
    
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4.1.1.3
4.1.1.4
RESSOURCEN
Stand jeweils zum 31.12. 
Stand jeweils zum 31.12. 
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4.1.2 LEHRDEPUTAT  IM ZEITVERLAUF
ANGABEN	IN	SWS	1)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


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4.1.3 STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEIL	I
RESSOURcEN
 
     
      
  
  
  
      
  
  
  
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  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
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  
  
  
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 
     
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      




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4.1.4 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH
RESSOURcEN
 

     
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
  
  
  
      
 
 
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 
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4.1.5
RESSOURcEN
 

     
      
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4.2.1.2 KAMERALER jAHRESABSCHLUSS 2009 UND 2010 IM VERGLEICH
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
































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4.2.1.3 SACHKOSTEN-BUDGETS IM ZEITVERLAUF
ALLE	ANGABEN	IN	EURO
RESSOURcEN
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
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4.2.2.1
Stand 08.04.2010
FORSCHUNGS- UND DRITTMITTELEINNAHMEN IM ZEITVERLAUF     TEIL	I 
ALLE	ANGABEN	IN	EURO	 	
RESSOURcEN
4.2.2.1
2006 2007 2008 2009 2010
77.265 0 0 0 0
0 0 0 0 0
227.850 0 0 65.680 0
78.000 0 53.250 67.259 118.615
0 86.751 83.769 60.111 0
0 0 0 0 0
0 0 0 36.928 0
Transferstelle 0 0 0 0 24.033
Rektorat (Stipendienprogramm) 0 0 0 0 70.650
383.115 86.751 137.019 229.978 213.298
2006 2007 2008 2009 2010
48.000 95.720 43.300 41.501 4.800
0 12.000 0 15.000 14.351
50.519 0 36.792 47.299 78.436
14.400 48.460 23.600 47.490 58.000
60.470 23.640 44.200 9.800 11.000
0 14.750 32.400 4.000 3.900
10.960 39.300 17.200 31.921 47.160
14.000 0 6.000 0 0
198.349 233.870 203.492 197.011 217.647
FB Architektur
FB Design
Landesmittel
FB Architektur
FB Design
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
Summe
HS-Interne Forschungsförderung
Summe
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
Transferstelle
Kopie von GuS_4.2.2.1_Galowy 21102011-1 -- 1__4.2.2.1 Teil I
galowy
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4.2.2.1
Stand 08.04.2010
FORSCHUNGS- UND DRITTMITTELEINNAHMEN IM ZEITVERLAUF     TEIL	II 
ALLE	ANGABEN	IN	EURO	 	   
RESSOURcEN
Drittmittel
Fachbereiche 2006 2007 2008 2009 2010
FB Architektur 109.455 241.978 271.501 497.873 315.230
FB Design 157.005 138.690 138.709 139.931 221.038
FB Informations- und Elektrotechnik 415.698 648.652 437.498 501.151 349.253
FB Informatik 90.752 410.288 355.494 813.103 540.270
FB Maschinenbau 217.596 236.203 1.060.588 1.338.908 793.189
FB Angewandte Sozialwissenschaften 49.043 128.231 51.772 50.566 210.667
FB Wirtschaft 130.358 231.631 75.495 69.350 128.309
Zwischensumme 1.169.907 2.035.673 2.391.057 3.410.882 2.557.956
ZE-Verwaltung 2006 2007 2008 2009 2010
International Office 185.033 222.950 194.384 283.405 274.489
Transferstelle 0 131.422 178.814 176.465 134.581
Studienkolleg 5.000 0 0 0 0
Rektorat 5.600 36.779 38.284 74.881 144.559
Verwaltung (ohne International Office) 94.348 165.482 278.486 414.076 154.207
Gleichstellung 640 500 0 0 1.810
Professorinnenprogramm 0 0 0 40.010 67.045
Mercatorstiftung 0 0 0 41.500 0
Zwischensumme 290.621 557.133 689.968 1.030.337 776.691
Verbundstudiengänge 2006 2007 2008 2009 2010
VW-BWL 166.440 121.580 52.670 6.380 1.300
Betriebs. für New Public Management (MBA) 0 23.600 95.580 185.490 188.070
Zwischensumme 166.440 145.180 148.250 191.870 189.370
Summe Drittmittel 1.626.968 2.737.986 3.229.275 4.633.089 3.524.017
Gesamtsumme 2006 2007 2008 2009 2010
Drittmittel 2.208.432 3.058.607 3.569.786 5.060.078 3.954.962
Kopie von GuS_4.2.2.1_Galowy 21102011-1 -- 1__4.2.2.1 Teil II
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4.2.2.2 FÖRDERMITTEL INTERNATIONAL OFFICE IM ZEITVERLAUF
ALLE	ANGABEN	IN	EURO
RESSOURcEN
4.2.2.2_katja_17052011.xls -- 1__4.2.2.2
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Erasmus
Praktikumsförderung erst ab 07/08 40.003 34.700 87.345 71.750
Studium 61.961 46.563 46.563 45.325 50.490
Organisation der Mobilität 12.136 13.058 13.058 22.795 24.200
DAAD
PROMOS erst ab 10/11 erst ab 10/11 erst ab 10/11 erst ab 10/11 20.520
Free Mover 9.075 4.150 4.150 5.250 ausgelaufen
PROFIN erst ab 09/10 erst ab 09/10 62.846 59.580
Doppeldiplom Peru 6.900 ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen
Doppeldiplom Spanien 25.425 ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen
Betreuungsbereich alle Programme 43.041 44.452 35.702 47.605 50.156
Kooperationen
Deutsch-Französisches Jugendwerk
(Förd. der Kooperation mit Amiens/F) 1.386 1.955 1.955 2.300 ausgesetzt
Förderung der Stadt Dortmund 
(Kooperationen mit Amiens/F) 500 740 1.290 1.346 ausgesetzt
Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 
(Kooperationen La Rochelle) 23.250 16.500 26.500 21.500 20.250
183.674 167.421 163.918 296.312 296.946
Mobilitätsprogramm FH Dortmund 35.735 94.616 82.506 51.750 154.331
Internationalisierungsprogramm 67.674 81.704 103.227 122.341 ausgelaufen
4566
287.083 348.307 349.651 470.403 451.277
Akademisches Jahr
Plus in 2008 durch TestDaF Kurse und Prüfungen
Zwischensumme Drittmittel
Gesamt
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4.2.3 VERWENDUNG DER STUDIENBEITRÄGE IM HAUSHALTSjAHR 2010 
FAcHBEREIcHE	UND	üBERGREIFENDE	MAßNAHMEN	–	ALLE	ANGABEN	IN	EURO	 	






















  
















 
 



 
 



 
























































 
 





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4.3.1 FLÄCHENVERTEILUNG HAUPTNUTZFLÄCHE
ALLE	ANGABEN	IN	M2
RESSOURcEN
4.3.1. Dahlmann_21_10_2011.xls -- 4.3.1. Dahlmann 21 10 11
NUTZER HÖRSÄLE SEMINAR- 
RÄUME
RECHNER- 
RÄUME
BIBLIO- 
THEKEN
BÜRORÄUME
BÜRO- 
ERGÄNZUNGS- 
RÄUME
FB Architektur 208 682 263 956 99
FB Design 330 782 234 1.021 84
FB Informations- und Elektrotechnik 153 925 507 1.585 31
FB Informatik 523 365 794 997 48
FB Maschinenbau 284 517 206 1.164 98
FB Angewandte Sozialwissenschaften 0 1.061 0 857 0
FB Wirtschaft 138 1.743 549 1.040 24
Gemeinsame Nutzung Campus Nord 281 0
Gemeinsame Nutzung Sonnenstraße 897 835 20 101
Fachliche Einrichtungen 2.814 6.910 2.553 0 7.640 485
Hochschulbiliothek 8 1.085 245 14
DVZ 758 234
Zentrale Einrichtungen 0 0 766 1.085 479 14
Hochschulverwaltung 585 86 1.873 618
Fachhochschule Dortmund 3.399 6.996 3.319 1.085 9.992 1.117
BÜROFLÄCHEN
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4.3.1. Dahlmann_21_10_2011.xls -- 4.3.1. Dahlmann 21 10 11
WERK- 
STÄTTEN
LAGER- 
RÄUME
SONSTIGE 
FLÄCHEN
GESAMT- 
FLÄCHE
PRAKTIKUMS- 
FLÄCHEN
LABORE, 
FACHPRAKT. 
RÄUME
384 423 274 94 11 3.394
572 1.179 496 640 98 5.436
740 4.008 159 364 14 8.486
213 62 46 3.048
403 4.207 294 267 7.440
253 117 157 2.445
75 120 3.689
19 300
188 35 2.076
2.640 9.996 1.223 1.830 223 36.314
1.352
9 1.001
0 0 0 9 0 2.353
18 27 1.185 459 4.851
2.640 10.014 1.250 3.024 682 43.518
FACHSPEZIFISCHE FLÄCHEN
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4.4 KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2010
LEHREINHEIT:	ARcHITEKTUR		6101000
RESSOURcEN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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4.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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RESSOURcEN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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4.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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RESSOURcEN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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4.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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RESSOURcEN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
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4.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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    
    
    
    
    
    
    
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GLOSSAR UND ABKüRZUNGSVERZEICHNIS
GLOSSAR
Akademisches	Jahr
Angew.Soz.wiss.
Azubi
BA
Betriebsw.
BgA
Bildungsinländer
D/GB
D
DAAD
DVZ
El.	Energie-	u.	UmweltTE
ERASMUS
E.technik
Fächergruppe	Rechts-,	Wirtschafts-	
und	Sozialwissenschaften
Fächergruppe	Naturwissenschaften
Fächergruppe	Ingenieurwissenschaften
Fächergruppe	Kunst,	Kunstwissenschaften
Fahrz.-u.	Verkehrste.
Fahrz.bau
Fahrz.elektronik
Fert.tech.
FB	
GebäudesystemTE
Haushaltsjahr
HS
HSP
IB
ILIAS
Inf.	u.	Elektrotech.
Inform.-	u.	Komm.te
Inf.-		u.	Medien.
ISAP
KapVO
Komm.design
LfbA
WS	+	folgendes	SS
Angewandte	Sozialwissenschaften
Auszubildende/r
Bachelor
Betriebswirtschaft
Betrieb	gewerblicher	Art
Studierende	mit	ausländischem	Pass	und	deutscher	Hochschulzugangsberechtigung
deutsch/britisch;	andere	Länderkombinationen	analog
Diplom
Deutscher	akademischer	Auslandsdienst
Datenverarbeitungszentrale
Elektrische	Energie-	und	Umwelttechnik
European	Region	Action	Scheme	for	the	Mobility	of	University	Students	–
Förderung	grenzüberschreitender	Mobilität	von	Studierenden,	Dozenten	
und	Hochschulpersonal
Elektrotechnik
FB	Wirtschaft,	FB	Angewandte	Sozialwissenschaften
FB	Informatik
FB	Architektur,	FB	Informations-	und	Elektrotechnik,	FB	Maschinenbau
FB	Design
Fahrzeug-	und	Verkehrstechnik
Fahrzeugbau
Fahrzeugelektronik
Fertigungstechnik
Fachbereich
Gebäudesystemtechnik
01.01.	-	31.12.;	Kalenderjahr
Hochschule
Hochschulpakt
International	Business
Integriertes	Lern-,	Informations-	und	Arbeitskooperations-System	
Informations-	und	Elektrotechnik
Informations-	und	Kommunikationstechnik
Informations-	und	Medientechnik
Internationale	Studien-	und	Ausbildungspartnerschaften
Kapazitätsverordnung
Kommunikationsdesign
Lehrbeauftragte	für	besondere	Aufgaben
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MA
MBA
Mobilkomm.te
PR	
Prof.
PROFIN
Regelstudienzeit
RSZ	
Simul.	Auto.	Engin.
Soz.	Pädagogik
SS
Studienjahr	
SWS
Verbundstg.
VZÄ
wiss.
WS
zentrale	Einheiten
Master
Master	of	Business	Administration
Mobilkommunikationstechnik
Praxissemester
Professor/in
Programm	zur	Förderung	der	Integration	ausländischer	Studierender
Anzahl	der	Semester,	in	der	der	Abschluss	erlangt	werden	soll
Regelstudienzeit	
Simultaneous	Automotive	Engineering
Sozialpädagogik
Sommersemester
SS	+	folgendes	WS
Semesterwochenstunden
Verbundstudiengang
Vollzeitäquivalent	=	1,0	Mitarbeiter/in
wissenschaftlich
Wintersemester
Bibliothek,	DVZ,	Transferstelle
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